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LADA LUZINA – WHO IS ONE OF THE MOST POPULAR WRITERS IN 
CONTEMPORARY UKRAINE? 
ANTONI MURAWSKI 
Adam Mickiewicz University in Poznan, Poznan – Polska 
ABSTRACT. The aim of this article is to analyze the phenomenon of Lada Luzina's popularity 
among modern Ukrainian readers. On the basis of a series of her novels, called  	

(The witches of Kiev), the author is trying to find answers to the question about the meaning  
of this Russian-speaking Ukrainian writer’s artistic works for Ukrainian literature and culture.  
The author also aims to investigate differences and similarities between popular and highbrow 
literature. 
ozwa=ania na temat współczesnej literatury ukraiskiej s> niemo=liwe bez od-
woływania si? to specyfiki szeroko poj?tej przestrzeni społeczno-kulturowej, 
która kształtuje si? w przestrzeni niepodległej Ukrainy ju= ponad 20 lat. 
Rzecz> oczywist> jest fakt, =e ka=da literatura narodowa w mniejszym lub wi?k-
szym stopniu odzwierciedla procesy zachodz>ce w społeczestwie, lecz wnikliwa 
analiza tego typu powi>za w przypadku literatury ukraiskiej wydaje si? szczegól-
nie zasadna. 
Podejmuj>c prób? charakterystyki współczesnej literatury ukraiskiej, ju= na 
pierwszym etapie wyra@nie zarysowuje si? problem natury terminologicznej, który 
poci>ga za sob> trudnoAci z okreAleniem ram poj?cia „literatura ukraiska”. Na 
R
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obszarze współczesnej Ukrainy działa bowiem liczna grupa rosyjskoj?zycznych 
twórców, którzy jednak najcz?Aciej nie uto=samiaj> si? z Rosj>. WAród krytyków  
i badaczy pojawia si? zasadniczy problem: jak nazwaB t? bynajmniej nie marginaln>
grup? i okreAliB jej miejsce w procesie literackim? Czy nale=y zatem mówiB o litera-
turze Ukrainy zamiast o literaturze ukraiskiej, czy o rosyjsko- i ukraiskoj?zycz-
nych literaturach Ukrainy, czy byB mo=e rosyjskoj?zyczni twórcy powinni zostaB po-
traktowani jako cz?AB szeroko poj?tego rosyjskiego procesu literackiego? Wreszcie, 
mo=e nale=y rozpatrywaB utwory w j?zyku rosyjskim jako postkolonialn> spuAcizn?, 
swego rodzaju „echo” minionej epoki? Nasuwa si? tak=e pytanie o kryteria, według 
których mo=na wyodr?bniB literatur? ukraisk>, bo przecie= najbardziej oczywista 
kwestia j?zyka nie zawsze musi byB decyduj>ca. Wystarczy w tym miejscu przywo-
łaB rozwa=ania wokół twórczoAci Mikołaja Gogola i jego „ukraiskoAci”. Poj?cie 
współczesnej literatury ukraiskiej jest zatem niejednoznacznie i nierzadko wywo-
łuje kontrowersje. Rozwa=ania na jej temat komplikuje tak=e zjawisko, które doty-
czy nie tylko =ycia literackiego Ukrainy. Chodzi mianowicie o komercjalizacj?. 
W warunkach rynkowych wyniki sprzeda=y ksi>=ek s> szczególnie wa=ne, co 
powoduje, =e niejednokrotnie miar> wartoAci utworu jest liczba sprzedanych egzemp-
larzy. Wiadomo jednak, =e sukces komercyjny nie zawsze odzwierciedla wartoAB
literack> ksi>=ki. Z drugiej jednak strony literatura nie mo=e istnieB bez czytelnika. 
Pojawia si? zatem pytanie, gdzie koczy si? literatura pi?kna, a gdzie mamy ju= do 
czynienia z „czytadłem”? Jak> rol? pełni tzw. literatura popularna i jaki jest jej 
wpływ na całokształt procesu literackiego? O ile okreAlenie wyra@nych kryteriów 
podziału pomi?dzy literatur> ambitn> i popularn> nie jest łatwe (chocia=by dlatego, 
=e oba poj?cia cz?sto si? przenikaj>), to na drugie pytanie w du=ej mierze trafnej 
odpowiedzi udzieliła w jednym z wywiadów Oksana Zabu=ko: „[...] 8 %'"+' .$ -
!'$3!', 0)' ")!,- [...] )'.4)38$-"0 0) entertainment.  (0 .$ !'$3!' 6+&38 $3, 
)+$!' 1!+&'8$-"0 % :#%# ').'&'%#, '. ' )+$!3 1#:3$- ! ( ,5”1. Roz-
wijaj>c myAl pisarki nale=y stwierdziB, =e literatura popularna (nawet ta w>tpliwej 
jakoAci) kultywuje w społeczestwie „kultur? czytania”, rozwija w człowieku umie-
j?tnoAB przyswajania tekstu pisanego. WspółczeAnie przecie=, gdy słowo pisane jest 
najcz?Aciej wykorzystywane do przekazywania krótkich komunikatów i suchych in-
formacji, posiadanie tej zdolnoAci bynajmniej nie jest ju= oczywiste nawet wAród 
ludzi wykształconych.   
Kwestia j?zyka i relacji pomi?dzy literatur> „wysok>” i „popularn>” czyni>
proces literacki współczesnej Ukrainy niezwykle interesuj>cym przedmiotem ba-
dawczym. Jego cz?Aci> jest postaB Łady Łuziny, pisarki, której utwory s> odpo-
wiednim punktem wyjAcia zarówno do dyskusji na temat pozycji i roli j?zyka rosyj-
skiego w kulturalno-literackiej sferze Ukrainy, jak równie= do rozwa=a o skompli-
________________
1 [...] istniej literatura masowa, która wsz?dzie [...] okreAlana jest mianem entertainment 
(rozrywka). I ta literatura =ywi t?, która jest sprzedawana w mniejszych nakładach, ale na temat 
której pisze si? recenzje (tłum. aut.), 10  
 , [e. )$!+#9
! "3!":] http://glavred.info/archive/2010/12/21/084314-1.html 
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kowanych powi>zaniach pomi?dzy rzeczywistoAci> rynkow> a literatur> pi?kn>. 
Jeszcze do niedawna Łada Łuzina była niemal zupełnie ignorowana przez ukrai-
skich krytyków literackich (zmieniło si? to po wydaniu wspólnej ksi>=ki z Serhijem 
Cadanem, o czym b?dzie mowa w dalszej cz?Aci artykułu), mimo, =e od kilku lat 
utrzymuje si? w czołówce najpopularniejszych pisarzy Ukrainy. Potwierdzaj> to 
rankingi czasopism „D+)3"” (patrz tab. 1) oraz „E.'! &”. W drugim przypadku 
mamy do czynienia z zestawieniem pisarzy według sprzedanych egzemplarzy w la-
tach 1991–2010, a zatem przez niemal cały okres niepodległoAci współczesnej 
Ukrainy. Łada Łuzina, która wydała swoj> pierwsz> ksi>=k? w 2002 roku, zajmuje 
w rankingu 	 szóste miejsce
2
. 
Tabela 1. Zestawienie rankingów najpopularniejszych pisarzy czasopisma „D+)3"” 
2011 2012 
imi? i nazwisko sprzedane 
egzemplarze (tys.)  
imi? i nazwisko sprzedane 
egzemplarze (tys.)  
1.  Łada Łuzina   119    Symona Wilar 206 
2.  Wasyl Szklar  103,5    Luko Daszwar 119 
3.  Luko Daszwar  101    Switłana Talan  80 
4.  Andrij Kokotiucha   26    Miła Iwancowa  59 
5.  Serhij Cadan   24,5    Łada Łuzina  46,5 
Fródło: opracowanie na podstawie: 25 
   .  „D+-
)3"'”, [G. )$!+H9 ! "3!":] http://focus.ua/charts/216871/; „D+)3"” 	 

  , [G. )$!+H9 ! "3!":] http://focus.ua/charts/258354/
Władysława Kuczerowa (ur. 1975), tworz>ca pod pseudonimem Łada Łuzina 
('&' 3,#') swoj> drog? twórcz> rozpocz?ła zatem ju= w warunkach niepodleg-
łej Ukrainy. Jej wszystkie dotychczasowe utwory zostały napisane w j?zyku rosyj-
skim, a wi?c mo=na j> okreAliB jako rosyjskoj?zyczn> pisark? z wyboru. W momencie 
rozpadu ZSRR Władysława Kuczerowa miała 16 lat i z pewnoAci> nie była jeszcze 
Ład> Łuzin>, znan> z cyklu Kijowskie wiedmy ( 	
)3. Proces 
kształtowania si? jej osobowoAci twórczej w wi?kszoAci przebiegał zatem po odzys-
kaniu przez Ukrain? niepodległoAci. Zanim została pisark>, była znana jako skan-
daliczna dziennikarka popularnego ukraiskiego tygodnika „Bulwar” („3.-'!”). 
Debiut literacki Łady Łuziny miał miejsce w 2002 roku, gdy został opublikowany 
jej zbiór opowiada i utworów scenicznych Moja Lolita ( ). Najwi?k-
szy rozgłos i popularnoAB młodej pisarce przyniósł jednak rozpocz?ty w 2005 r. 
cykl powieAci Kijowskie wiedmy, który według słów autorki jeszcze nie jest uko-
________________
2 Ibidem. 
3 Tłumaczenie autora. W zwi>zku z brakiem tłumaczenia na j?zyk polski oryginalne tytuły 
tego cyklu oraz innych utworów Łady Łuziny przy pierwszym przywołaniu w dalszej cz?Aci arty-
kułu b?d> wskazywane w nawiasach.  
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czony
4
. W latach 2005–2011 ukazało si? osiem jego cz?Aci: Miecz i krzy (!  
 ), Wystrzał w operze ("  ), Przepis mistrza. Na ratunek impe-
ratorowi! (# 
. $ 
!), Przepis mistrza. Rewolucja 
amazonek (# 
. %# 
&), Ksi' niczka snu ((#
&), Mikołaj Mokry () ), Anioł Otchłani (* +&	), Ka-
mienny go,- (
 ). 
Najwi?kszym uznaniem krytyków ciesz> si? dwie powieAci, otwieraj>ce seri?. 
Utwór Miecz i krzy znalazł si? wAród pozycji nominowanych do nagrody w rosyj-
skim konkursie literackim „Ksi>=ka roku” (2008)5, a Wystrzał w operze został uzna-
ny przez czasopismo „Korrespondent” („	+!! "1+& $”) za jedn> z trzech naj-
lepszych ukraiskich ksi>=ek 2008 roku6. Mo=na zatem stwierdziB, =e Łada Łuzina 
potrafiła nie tylko osi>gn>B sukces komercyjny, ale tak=e stworzyB utwory, których 
miar> wartoAci nie jest wył>cznie liczba sprzedanych egzemplarzy. 
Kijowskie wiedmy to cykl powieAci o perypetiach trzech zupełnie ró=nych 
mieszkanek Kijowa, które mimowolnie uzyskawszy nadprzyrodzone moce zostaj>
wied@mami i stra=niczkami swojego miasta. Nie jest to jednak kolejna saga fantasy, 
chocia= niew>tpliwie Łuzina w du=ym stopniu bazowała na tym popularnym  
w ostatnich latach gatunku. Pisarce udało si? w dost?pnej dla szerokiego kr?gu czy-
telników formie przekazaB treAci, które w innych warunkach pozostałyby dla wi?k-
szoAci z nich zupełnie nieznane. Fantastyka Łuziny jest bowiem osnuta nie tylko 
wokół legend i mitów Kijowa, ale opiera si? tak=e w du=ej mierze o realne zdarze-
nia z =ycia miasta i zwi>zanych z nim ludzi. 
Iwiat, wyłaniaj>cy si? z utworów jest osnuty wokół stolicy Ukrainy, która stano-
wi trzon akcji i klamr? cyklu. Kijów w Kijowskich wiedmach staje si? ponadczaso-
w> i samowystarczaln> mistyczn> przestrzeni>, funkcjonuj>c> według praw niezna-
nych nawet jego mieszkacom. Parafrazuj>c dawny latopis Powie,- lat minionych
Kijów mo=na okreAliB jako „matk? miast ruskich” (ros. – „%'$- 6+!+&+ !3"")#<”). 
Takie postrzeganie tego miasta Łada Łuzina na swój sposób aktualizuje i odnosi 
jeAli nie do współczesnoAci, to z cał> pewnoAci do czasów stosunkowo niedalekich 
historycznie. W Kijowskich wiedmach pró=no szukaB wzmianek o stolicy Ukrainy 
w znaczeniu centrum niepodległego pastwa ukraiskiego czy kultury ukraiskiej. 
Ten aspekt pisarka wyra@nie pomija, podobnie jak stara si? unikaB tematu współ-
czesnych dziejów miasta. JeAli mamy ju= do czynienia z opisem Kijowa z pocz>tku 
XXI wieku, to jest to miasto wypełnione „szklarniami” centrów handlowych
7
, sier-
mi?=nym „sur=ykiem” i na wpół pomalowanymi budynkami8. 
________________
4 .   " $ ' ), .  3 , #  ': „".# 0 +2 /'.' "$!#1$#,, ,'*#$, + 23& $!”, [G. )$!+-
H9 ! "3!":] http://www.bulvar.com.ua/arch/2011/44/4eb19c21a6afb/   
5 .	 -  „ 	” – 2008, [G. )$!+H9 ! "3!":] 
http://www.fapmc. ru/rospechat/newsandevents/contest/contest9/2008/contest/item153.html 
6 	 & !% % , [G. )$!+H9 ! "3!":] 
http://korrespondentnet/showbiz/518506-korrespondent-nazval-luchshuyu-ukrainskuyu-knigu 
7 .  3 , #  ',  	
. !  , '!-)+ 2011, s. 288. 
8 .  3 , #  ',  	
. "  , '!-)+ 2013, s. 123. 
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Kijów w powieAciach Łady Łuziny jest kosmopolityczny i wci>= stanowi nie 
tylko integraln> cz?AB wschodniosłowiaskiej przestrzeni duchowej, ale nawet jej 
centrum. Nazwa mistycznego Miasta (E+!+&), która podobnie jak w Białej Gwardii 
(1924) Michaiła Bułhakowa zawsze pisana jest z wielkiej litery, oprócz wersji ro-
syjskiej pojawia si? w utworze w kilku innych j?zykach: „+9 	 J, Kieff, Kiew, 
Kiev... +9 E!”9. Co ciekawe, czytelnik nie odnajdzie jednak wariantu ukra-
iskiego (	#5). Nie jest to bynajmniej podyktowane j?zykiem, w którym napisane 
s> utwory (w tekAcie Kijowskich wiedm pojawiaj> si? bez tłumaczenia fragmenty  
w j?zyku ukraiskim), nie Awiadczy te= o „antyukraiskoAci” Łuziny. Pisarka d>=y 
bowiem do podkreAlenia roli Kijowa jako duchowej stolicy Rusi, ukazania jego uni-
wersalnoAci, która według niej stoi w sprzecznoAci z w>skim pojmowaniem miasta 
wył>cznie jako stolicy i @ródła „ukraiskoAci”. „	#  ',H'.# ',23)+9 1!'+-
".'#0, !+&#+9 # )+.H2 .-7  !H, &3<++9 $+.#( 9 & !;'H!”10. 
W cyklu Kijowskie wiedmy niejednokrotnie mamy odniesienia do ukraiskiej 
specyfiki, która jest prezentowana ze spor> doz> dumy. Wspominaj>c o M. Gogolu 
i M. Bułhakowie, czytamy, =e paradoksalnie dwóch głównych mistyków i poszuki-
waczy diabłów (* !$+#")'$ . 9) literaturze rosyjskiej podarowała Ukraina11. Wie-
lokrotnie pisarka zaznacza te=, =e uroda Ukrainek jest znana na całym Awiecie12. 
IwiadomoAB ukraiskoAci nie wychodzi jednak w utworach Łady Łuziny poza swe-
go rodzaju patriotyzm regionalny w ramach szerszego poczucia duchowej i kultu-
rowej wspólnoty narodów wschodniosłowiaskich. 
Łada Łuzina ukazuje Kijów jako miasto, które wniosło nieoceniony wkład  
w histori? Rusi, a pó@niej Imperium Rosyjskiego. Argumentuj>c swoje stanowisko, 
autorka przytacza niezliczone przykłady, opieraj>c si? na bogatym materiale fakto-
graficznym. Powoduje to, =e utwory prezentuj> spore walory poznawcze i w inte-
resuj>cy sposób ukazuj> dzieje Kijowa przełomu XIX i XX wieku. WłaAnie ten 
okres historii jest najdokładniej przedstawiony w Kijowskich wiedmach. Przed-
rewolucyjny Kijów, z jego bogatym =yciem kulturalnym, wybitnymi mieszkacami 
i arcydziełami secesyjnej architektury pokazany jest w czasach swojej AwietnoAci. 
Urasta on w powieAciach Łady Łuziny do rangi mitycznego „miasta marze”, które 
jednak skazane jest na zagład? w odm?tach rewolucji i wojny domowej. Wizja ta 
nabiera autentycznoAci dzi?ki odwołaniom do konkretnych wydarze historycznych 
i przywołaniu sylwetek wybitnych jednostek, w mniejszym lub wi?kszym stopniu 
zwi>zanych z Kijowem. W Kijowskich wiedmach pojawiaj> si? nie tylko cz?ste 
nawi>zania do Białej Gwardii, ale równie= sam autor tej powieAci, najsłynniejszy 
bodaj pisarz rodem z Kijowa. Łada Łuzina uczyniła bowiem Michaiła Bułhakowa 
jedn> z postaci w swoim cyklu. W podobnej roli wyst?puje równie= Anna Achma-
towa, która odgrywa kluczow> rol? w fabule Wystrzału w operze oraz Aleksander 
________________
9 Ibidem, ". 82. 
10 Kijów nazywano elementarzem prawosławia, ojczyzn> i kolebk> wiary, duchown> Stolic>
imperium! (tłum. aut.), .  3 , #  ',  	
. !  , op. cit., s. 347. 
11 .  3 , #  ',  	
. "  , op. cit., s. 330. 
12 Ibidem, s. 70. 
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Kuprin, przemierzaj>cy kijowskie ulice jako młody dziennikarz. Inne wielkie nazwi-
ska, które czytelnik mo=e odnale@B na stronach cyklu Kijowskie wiedmy to Nikołaj 
Bierdiajew, Nikołaj Gumilow, Konstantin Paustowski, Michaił Wrubel czy Wiktor 
Wasniecow. Umieszczenie ich w powieAciach jest tym bardziej interesuj>ce, i= dla 
wi?kszoAci czytelników zwi>zki tych postaci z Kijowem niew>tpliwie były zasko-
czeniem. OczywiAcie, najcz?Aciej nie ma tu mowy o tak Acisłej wi?zi, jak w przy-
padku Michaiła Bułhakowa, jednak nie zmienia to faktu, =e pisarka umiej?tnie 
uwypukliła „kijowskie epizody” w biografiach wymienionych postaci. 
Czasy AwietnoAci i rozkwitu Kijowa kocz> si? według Łuziny wraz z rewo-
lucj> i wojn> domow>. W powieAci Wystrzał w operze przewrót bolszewicki jest 
okreAlany skrótem „” (od  .#)'0 )$02!-")'0  +.7(#0), czyli „zło-
dziej”
13
. Nie dziwi wi?c fakt, =e główne bohaterki Kijowskich wiedm przez spor>
cz?AB cyklu wykorzystuj> wszystkie swoje nadprzyrodzone moce, by odwróciB bieg 
historii i nie dopuAciB do upadku ukochanego miasta. W tym celu podejmuj> nawet 
prób? odbicia z r>k bolszewików Mikołaja II wraz z jego rodzin>14.  
W Kijowskich wiedmach w pewnym sensie mamy do czynienia z „syndromem 
złotego wieku”, gdy= w „trzeciej stolicy imperium” z przełomu XIX i XX wieku 
wszystko jest lepsze ni= w stolicy współczesnej Ukrainy. Dotyczy to zarówno =ycia 
kulturalnego, architektury, pozycji kobiet, jak te= konfitur, których przepis został na 
zawsze utracony w wyniku zawirowa historycznych. OczywiAcie mo=na si? nie 
zgodziB z wieloma elementami obrazu Kijowa tamtych czasów, ale nie zmienia to 
faktu, =e Łada Łuzina w interesuj>cy i oryginalny sposób prezentuje wa=ny okres w 
historii tego miasta, który z ró=nych przyczyn zbyt rzadko pojawiał si? w utworach 
literatury pi?knej. Głównym powodem takiego stanu rzeczy wydaje si? byB fakt, =e 
przedrewolucyjny Kijów, jako rosyjskoj?zyczne miasto, kulturowo zdominowane 
przez rosyjsk> inteligencj?, w czasach radzieckich był obcy klasowo, a w warun-
kach ukraiskiego odrodzenia narodowego stał si? obcy kulturowo. 
Łada Łuzina porusza zatem doAB kontrowersyjn> tematyk?, a fakt, =e czyni to 
dodatkowo w j?zyku rosyjskim, bez w>tpienia ma wpływ na sytuacj?, w której jest 
ona niemal ignorowana przez ukraisk> krytyk? literack>. Bez wzgl?du na ocen?
wartoAci utworów Łady Łuziny dziwiB mo=e fakt, =e recenzje jej ksi>=ek s> praw-
dziw> rzadkoAci>. Wypowiedzi na temat jej twórczoAci, które mo=na odnale@B na 
stronach internetowych s> natomiast tak skrajne, =e pogodzenie ich jest niemal nie-
mo=liwe. Mychajło Słaboszpycki, pisarz ukraiski i redaktor wydawnictwa „!+-
".' '.” pisze:  
#9& &3!' 0)'"- ':' „)',-,!)'”, &3!+/ 6+!+&#$-.  %+.+&- <'1'8. "-, '-
1!#).'&, *37: „#"$31'8 '&' 3,' – .$ !'$3!' ,!)'”.  ,'7 "< 1#"-% #), 
 $')+5 ,'6'.  %'8 " ! & #<. +%3 $') *3$# 1!+"$+ +2!',.#+15.  
________________
13 Ibidem, s. 191. 





15 Wychodzi jakaA durna nasza „pseudogwiazda” i gada głupoty. A młodzie= łyka. Otó= sły-
sz?, na przykład: „Wyst?puje Łada Łuzina – gwiazda literatury”. Znam wszystkich pisarzy i takiej 
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Zupełnie innego zdania jest Anatolij Lemysz z tygodnika „;  & .-#) 2000”: 
  
 ( .+% !+%'  	
 – +&# #, .3*:#<, 1+0#:#<"0  )!'#  1+". &-
  ! %0. '&' 3,#' '/31'.' # „,'"$+.2#.'” $ %3, 1!# ,6.0& ' )+$+!37 &+.6+
 / 23&3$ +2.#,H'$-"0 23&3/# !+%'#"$H16. 
Tak skrajne oceny Awiadcz> bez w>tpienia o skali kontrowersji wokół jednej z naj-
popularniejszych pisarek Ukrainy.  
W ostatnim czasie krytyka w pewnym stopniu została „zmuszona” do zwróce-
nia uwagi na osob? Łady Łuziny. Stało si? to za spraw> ksi>=ki ( 0 7 (2013), 
której współautorem jest znany współczesny pisarz i poeta ukraiski – Serhij Cadan. 
Bez wzgl?du na to, w jakim stopniu inicjatywa stworzenia tej ksi>=ki była podyktowa-
na wzgl?dami komercyjnymi, pomysł wydania publikacji, w której ukraiskoj?zycz-
ny utwór Serhija Cadana 1 

  #   s>siaduje z rosyjskoj?zyczn>
nowel> Łady Łuziny .	! wydaje si? oryginalny i godny uwagi. OczywiAcie 
sama idea dwuj?zycznej ksi>=ki w ukraiskich realiach wywołuje du=o kontro-
wersji. Na stronie internetowej popularnego tygodnika społeczno-politycznego 
„#;& -” („Tydzie”) anonimowy autor ostrzega nawet, =e tego typu antypatrio-
tyczne pomysły mog> byB pocz>tkiem koca kariery Serhija Cadana: „.0  !60
1+)# /  " $!'* +. '!', 9+6+ *#$'* $.-)# ")!#.0$-"0. . / +&#
$')#9 1!+ )$ –   !#,#)38 ,'.#:#$#"0 "'%”17. Je=eli jednak nie skupiaB si? wy-
ł>cznie na kwestii j?zykowej i przyjrzeB si? uwa=niej ksi>=ce ( 0 7, okazuje 
si?, =e uwa=ana za przedstawicielk? literatury masowej Łada Łuzina wcale nie wy-
pada „blado” na tle uznanego i powszechnie szanowanego Serhija Cadana. W noweli 
.	! (Dmuchawce) pisarka pokazała si? z nowej, nieznanej do tej pory stro-
ny i zaprezentowała pozbawion> w>tków fantastycznych histori?, widzian> z perspek-
tywy czterech ró=nych postaci. Łada Łuzina udowodniła tym samym, =e niesłusznie 
przypina si? jej metk? autorki ze Awiata popkultury, umiej>cej wył>cznie opisywaB
fantastyczne przygody kijowskich wied@m. Potwierdzaj> to przede wszystkim recen-
zje sceptycznych wobec autorki Kijowskich wiedm ukraiskoj?zycznych krytyków 
literackich, którzy wczeAniej nie pisali o twórczoAci Łady Łuziny i najcz?Aciej ba-
zowali na utartym postrzeganiu jej wizerunku. Olga Kostiuczenko, wyra=aj>c si?
pozytywnie o noweli .	! nie ukrywa swojego zdziwienia:   
________________
wAród nich w ogóle nie ma. Dlatego słowa te s> po prostu obra@liwe (tłum. aut.), $2#: 
„ &” 	 &? ) &% , [e. )$!+#9 ! "3!":] http://www.litgazeta. 
com.ua/node/3860  
16 Generalnie powieAB Kijowskie wiedmy jest jedn> z lepszych pozycji ksi>=kowych, które 
zostały wydane na Ukrainie w ostatnim czasie. Łada Łuzina wybadała i „zaklepała” sobie temat, 
na widok którego jeszcze długo b?d> oblizywaB si? przyszli pisarze (tłum. aut.), .  %H:, 
   	
, [G. )$!+H9 ! "3!":] http://www.interesniy.kiev.ua/na-pamyat-o-
kieve/ knigi-pro-kiev/kiev-s-vysoty-poleta-vedmy/      
17 Dla Serhija póki co nie wszystko jest jeszcze stracone. Tym razem jego czytelnicy tylko si?
skrzywi>. Ale jeszcze jeden taki projekt b?dzie wi>zał si? z ryzykiem, =e zostanie on zupełnie sam 
(tłum. aut.), , !2…, [e. )$!+#9 ! "3!":] http://tyzhden.ua/Culture/78539  
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+* ( 9 &#+, '. 1+!0+ , 1+1 ! &% +1+&'0% (1 

  #    
– przyp. aut.), !+"9"-)+%+ .	! 3,+5 #6.0&'7$- (.)+% 1!#"$+9+.  ,
1 ! 2.-: 0.  (-+%3 "+7, $ &$' ;+*)' ,'&'#.' "+6+ '1'!#)'  $.-)#
+2"06+% $+!3, ' 9 0)":#% %'$ !'.+%18.     
Tetiana Trofymenko, podsumowuj>c swoj> recenzj? stwierdza nawet, =e Łada Łu-
zina b?dzie ciekawym odkryciem dla czytelników Serhija Cadana:    
[...]  !'&$#%3, )+.#, „)3137*#” K'&'', <$+"- &)!#8 &.0 " 2 '&3 3,3 (   
8 ,'( % 55 $+!*+"$, +&') 4''$# "$ !&;37$-, /+ .	!, &  %'8 ;+&+5
%"$#)# *# „)#8+-&-%+"$”, 3(.+%3  $#1+  &.0 "'%+5 '$+!)#, $+%3 ()'+, *#
1!+&+;#$- +'  $+%3 ; &3")19.   
Warto zauwa=yB, =e T. Trofymenko otwarcie przyznaje w swej recenzji, =e nie zna 
innych utworów pisarki i bazuje na opiniach jej „fanów”. Potwierdza to tez?, =e 
utwory powszechnie znanej autorki Kijowskich wiedm były wczeAniej a priori od-
rzucane przez krytyk?. ByB mo=e teraz przyjrzy si? ona im bli=ej i poza perypetiami 
młodych wied@m odnajdzie odzwierciedlenie pewnej postawy ideowej, opartej na 
doAB spójnej wizji historii Kijowa i, szerzej, Ukrainy, która najwyra@niej nie jest te=
obca sporej grupie ukraiskich czytelników.  
Bez wzgl?du na ocen? wspólnego przedsi?wzi?cia Łady Łuziny i Serhija Cada-
na nale=y stwierdziB, =e dzi?ki niemu pisarce udało si? w pewnym stopniu prze-
łamaB swój dotychczasowy wizerunek i spowodowaB, =e jej twórczoAci bli=ej przyj-
rzała si? tak=e „powa=na” krytyka literacka. Łada Łuzina w pewnym stopniu stała 
si? zatem nie tyle odkryciem dla ukraiskoj?zycznych czytelników (jak pisze  
T. Trofymenko), co dla ukraiskich krytyków literackich. Mo=liwe, =e stanie si? to 
kolejnym bod@cem do przełamania tabu wokół rosyjskoj?zycznej literatury Ukrai-
ny, która byB mo=e w mniejszym stopniu powinna byB postrzegana jako „konku-
rentka” literatury w j?zyku ukraiskim, a bardziej jako element wzbogacaj>cy pro-
ces literacki nad Dnieprem.   
________________
18 Chocia= to dziwi, w porównaniu z poprzednim opowiadaniem (I mama chowała to we wło-
sach – przyp. aut.) rosyjskoj?zyczne Dmuchawce Łuziny wygl>daj> całkiem godnie. Nie ma tu prze-
sady. W tym zwi>zku delikatna kobietka zmia=d=yła swojego kompana nie tylko obj?toAci> utwo-
ru, ale tak=e lepszym jakoAciowo materiałem (tłum. aut.), . 	 + " $ 7 *   ) +, „( 0 7”:
 „	”,  &3	, &&%4, [e. )$!+#9 ! "3!":] http://litakcent.com 
/2013/05/30/palata-7-literaturna-shvydka-jak-zavzhdy-zapiznjujetsja/            
19 B?d? si? cieszyła, kiedy ktoA „kupuj>c” Cadana odkryje dla siebie Ład? Łuzin? (nie je-
stem znawczyni> jej twórczoAci, jednak jej fani twierdz>, =e Dmuchawce, w których nie ma =ad-
nej mistyki czy „kijowskiego wied@mowstwa”, s> nietypowe dla autorki, dlatego ciekawym jest, 
czy b?dzie ona kontynuowała w tym duchu) (tłum. aut.), .  ! + 4 # %   ) +, 54 & „(
0 7”, [e. )$!+#9 ! "3!":] http://litakcent.com/2013/05/30/dvoje-z-palaty-7/  
